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Prubeh obhajoby:
1. Pfedsedkyne Prof. Safrankova zahajila obhajobu, pfedstavila uchazecku a oponenty.
Behem uvodu konstatovala, ze vsechny podmfnky a nalezitosti kvykonani obhajoby
byly splneny a zadne pripomi'nky ci namitky k predlozene disertacni praci nebyly
vzneseny. Dale konstatovala, ze komise je usnasenischopna, nebot' je pfitomno 9
clenu ze 14 ti clenu s pravem hlasovacfm (vcetne oponentu).
2. Predsedkyne informovala komisi, ze uchazecka byla internim studentkou
postgradualnfho studia od 1.10.2000 do 30.9.2004, slozila dflcf zkousky a splnila dalsi
povinnosti vyplyvaji'ci zjeji'ho osobniho studijni'ho planu, vykonala statni doktorskou
zkousku 6.5.2002 a zkousku z anglickeho jazyka 16.6.2003, pfedlozila doktorskou praci
ve forme pfedepsane RDSO f-2, pfedlozila i zivotopis a seznam publikaci. Take skolitel
a tri oponenti pfedlozili sva vyjadfeni a posudky v pisemne podobe. Oznameni o
konani obhajoby bylo rozeslano v pfedepsanem termfnu (19.5.2006). Pote
pfedsedkyne pfecetla zivotopis uchazecky a seznamila pfitomne sjejimi publikacnimi
aktivitami.
3. Skolitel, Doc. M. Hrabovsky, se vyjadfil k predlozene praci a k uchazecce. Konstatoval,
ze behem trvani prace se podafilo dosahnout stanovenych cilu a ze uchazecka je
schopna samostatne vedecke prace, jak dokazuje jeji pocet publikaci a pozitivnf
reference ze spolupracuji'cich zahranicni'ch pracovist'. Pote navrhl uznat pfedlozenou
praci jako disertacni a udelit uchazecce titul PhD.
4. Mgr. T. Kavka prezentovala vysledky sve disertacnf prace, a jak komise pozdeji
konstatovala, vynikaji'cim zpusobem. Oponent, Prof. M. Tichy, pfecetl svuj posudek a
vznesl celou fadu drobnych a upfesnujicfch dotazu. Na zaver oponent ohodnotil praci
jako velmi zdafilou po technicke i vedecke strance a doporucil ji k obhajobe a udeleni
titulu PhD.
5. Za druheho oponenta, Dr. J. Hlinu, pfednesl posudek Prof. Nemecek. Oponent
konstatoval, ze v praci pfedstavena experimental™ metodika je na vysoke urovni a jejf
vyuziti pfineslo nove vysledky, ktere byly publikovany v casopisech a nekolika
sbornicfch konferenci. Doporucil proto praci k obhajobe a udeleni titulu doktor
uchazecce. K praci nemel zadne dotazy. Za tfetfho oponenta, Prof. Pekarka, precetia
posudek pfedsedkyne. Oponent polozil dva upresnujici dotazy, jinak opet hodnotil praci
uchazecky velmi vysoko a doporucil ji k obhajobe.
6. Pfedsedkyne vyzvala uchazecku, aby se reagovala na dotazy a pfipomi'nky oponentu.
Mgr. Kavka odpovedela na vsechny vznesene dotazy a vysvetlila pripominky. Oponenti
souhlasili s odpoved'mi.
7. Predsedkyne pote otevfela vefejnou rozpravu, kde byly vzneseny nasledujici dotazy a
poznamky:
Prof. Z. Nemecek: Konstatoval, ze vmi'chavani okolnfho vzduchu do proudu plazmatu zpusobuje
Kelvin-Helmholtz nestabilitu a zeptal se na moznost stabilizace toku plazmatu magnetickym polem.
Dr. P. Spancl: Zeptal se, zda je mozne na zaklade mereni entalpickou sondou odhadnout mnozstvi
vodni pary v mefene oblasti?
Prof. M. Tichy: Jak velky hluk zpusobuje proud plazmatu a jak hlucne jsou provadene pokusy?
Prof. J. Glosik Diskutoval s uchazeckou o principu mereni entalpickou sondou a vypoctu slozenf a
parametru plazmatu z techto mereni a porovnani vysledku s mefenimi spektrometrickymi (prfpadnfi
role techto mereni v experimentech).
Prof. M. Tichy: (1) Jelikoz v mi'ste pripojeni oblouku se anoda tavi a castecne se vyparuje, jsou
pozorovane c"ary medi ve spektru optickeho zafeni plazmatu? (2) Jaky vliv ma ucinnost a
charakteristika pouziteho zdroje ve vypoctech energeticke bilance?
8. Uchazecka kvalifikovane odpovedela na polozene dotazy, proto pfedsedkyne ukoncila
diskusi a uzavfela vefejnou cast obhajoby.
9. Pote probehlo tajne nevefejne zasedani a hlasovani s vysledkem:
Pocet clenu s pravem hlasovaci'm 14
Pocet pfitomnych clenu 9
Odevzdano kladnych hlasu 9
Odevzdano hlasu zapornych 0
Odevzdano hlasu neplatnych 0
Na zaver vsichni pfitomni blahopfali Mgr. T. Kavce k uspesnemu vykonani obhajoby a
pfedsedkyne, po konstatovani, ze materialy budou postoupeny vedecke rade MFF UK a
RDSO f-2, ukoncila fizenipro udeleni akademicko-vedeckeho titulu Doktor a podekovala
pfitomnym za ucast.
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